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LAWYER OF THE AMERICAS
LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
Automatism v. Discretion: The Industrial Investment Incentive Law of the
Dominican Republic. J. Russin and R. L. Brown, Law and Policy in
International Business, Georgetown University Law Center, Vol. 3,
No. 2, 1971.
Debilitating Symbiosis: Taxation and Supply Regulation in the United
States Oil Industry. NOTE, Law and Policy in International Business,
Georgetown University Law Center, Vol. 3, No. 2, 1971.
Emerging Dimensions in International Trade Law and the Desirability of
a Non-Tariff Commercial Treaty with the EEC. J. C. Tuttle, Int'l.
Law., October 1971.
Financing Developing Country Enterprise Through The Overseas Private
Investment Corporation (OPIC). W. P. Macht, Law and Policy in
International Business, Vol. 3, No. 3, 1971.
Law, Fish and Policy. E. W. Allen, Int'l. Law., October 1971.
Past, Present and Future Development of the Customary International Law
of the Sea and Deep Seabed. J. G. Laylin, Int'l. Law., July 1971.
Political and Economic Coercion: Within the Ambit of Article 52 of the
Vienna Convention on the Law of Treaties? C. E. Partridge, Jr., Int'l.
Law., October 1971.
Rights in Land and Housing in an Informal Legal System: The Barrios of
Caracas. K. L. Karst, The Am. J. of Comp. Law, Summer 1971.
The Involuntary Expatriation of Statutory Americans. J. Wasserman, Int'l.
Law., July 1971.
The Plate River Basin-Some Legal Aspects of Navigation Development.
P. K. Menon, Int'l. Law., October 1971.
ALSO NOTED
Estudios de Derecho Civil en Honor del Prof. CastAn Tobefias, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 1969, 6 vol.
The Second Latin American Revolution. E. Frei Montalva, Foreign Affairs,
October 1971.
LEGAL PERIODICAL REVIEW
International Legal Materials of November 1971 contains, among others,
the following documents of interest:
Bolivia: Agreements Concerning Indemnification for the Nationaliza-
tion of Bolivian Gulf Properties.
International Civil Aviation Organization: Convention for the Suppres-
sion of Acts of Violence against Civil Aviation.
Argentina-Chile-United Kingdom: Agreement for the Arbitration of
the Beagle Channel Controversy.
United States: Supreme Court Grants Certiorari in First National City
Bank v. Banco Nacional de Cuba (Cuban Nationalizations; Act
of State Doctrine; Sovereign Immunity).
Argentina: Law on Foreign Investment.
Bolivia: Legislation Concerning the Nationalization of Bolivian Gull
Oil Properties.
Brazil: Legislation Concerning the Territorial Sea.
Chile: Decree Authorizing Intervention in I.T.T. Subsidiary.
Chile: Documents Concerning the Nationalization of the Copper Com-
panies.
Iberoamirica
Bases para una Reforma de la Legislaci6n Americana sobre Derecho de
Autor. P. C. Acebey, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica, Afio IX, N6m. 17, Enero-Junio 1971.
Contratos Agrarios de Estructura Laboral en el Derecho Agrario Venezo-
lano. G. Quintero, Derecho y Reforma Agraria, Revista, Universidad
de los Andes, Mrida, Venezuela, 1971.
Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras. G. Lucas S., Revista del Colegio de
Abogados de La Plata, Buenos Aires, 1970.
El Derecho Marcario en America Latina-Evoluci6n reciente y tendencias
futuras. D. R. Medina, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica, Afto IX, Nim. 17, Enero. Junio 1971.
El Registro de la Propiedad y el Catastro Parcelario en Venezuela y Colom-
bia. J. M. Franco G., Universidad de los Andes, Facultad de Derecho,
Mrida, Venezuela, 1971.
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La Autonomia del Contrato de Descuento y la Jurisprudencia Venezolana.
A. Morles H., Separata de la Revista de la Facultad de Derecho de ]a
Universidad Cat6lica Andris Bello, Editorial Sucre, Caracas, 1971.
La Marca de Servicio ante el Derecho Industrial Internacional. E. Castro
Palissier, Tesis Profesional, Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Aut6noma de MExico, Mxico, D.F., 1970, 91 p.
Los Contratos Agro-Industriales. J. J. Duque C., Derecho y Reforma Agra-
ria Revista. Universidad de los Andes, Mrida, Venezuela, 1971.
